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Lasanikes
J. Desanges
1 Mentionnés par Ptolémée (G., IV, 4, 6, Müller : 670) sous la forme Lesanikōn ou Laganikōn
(gén. plur.) entre les Makatoutae* à l’ouest et les Psylles* à l’est, ils habitaient des grottes
selon cet auteur. L’Itinéraire d’Antonin (67, 6, éd. Cuntz p. 9 ; 70, 5, p. 10) fait état d’une
station appelée Lasamices (à lire sans doute Lasanices ou Lasanuces), à 25 milles de Cyrène
sur la voie provenant de Ptolemais (Tolmeta). Les grottes des Lasanikes et la station qui
tire  son nom de celui  de la  tribu,  ne sont  probablement  pas  à  identifier,  comme l’a
proposé C. Müller (commentaire à Ptol., loc. cit.), avec celles, pourtant nombreuses, situées
le long du cours moyen du wadi al-Cuf,  nommé wadi Gereib ou Ierahib,  mais plutôt,
d’après une suggestion d’A. Laronde, appuyée sur de solides arguments, avec celles de
Slonta, à 38 km au S./S.-O. de Cyrène. 
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